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RESUMEN 
Este artículo consiste en un  análisis teórico en términos de costes de transporte del 
agua,  tarifas,  renta  del  recurso  y  bienestar  social  de  tres  criterios  aplicables  en  la 
planificación  de  los  trasvases  intercuencas.  Los  criterios  estudiados  han  sido  el  de  la 
minimización de los costes de transporte del agua, el de la fijación de tarifas del agua iguales 
al coste de transporte medio, y el de la fijación de tarifas socialmente óptimas. Para ilustrar 
el análisis teórico se ha  procedido a una  simulación basada en los datos disponibles sobre 
recursos hidráulicos del país y su distribución por cuencas, así como en las estimaciones de 
demanda previas al Plan Hidrológico. Esta  simulación nos  ha  permitido evaluar el coste 
social de la aplicación de criterios no óptimos. 
ABSTRACT 
This paper is a theoretical analysis in terms of water transport costs, water rates, rents 
and  social welfare of  three criteria applicable to  the planning  of  water  transfer  systems 
between rivers. The studied criteria have been:  costs minimization of  water transportation, 
establishing of  water rates equal to  average transport costs, and fixing of  socially optimal 
rates.  To illustrate the theoretical model we run a simulation based  on available data of  the 
country's water resources and their distribution in rivers, as well as on demand estimations 
previous to the Spanish Hydraulic Program. The simulation allows us to evaluate the social 
cost of  the application of  non  optimal criteria. 